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PRIX Vers une stabilité des prix 
L'indice des prix à La consommation pour EUR 10 a progressé de 0.1 % entre 
janvier et février 1986. Cette évolution favorable est le résultat des 
baisses dans certains pays : la R.F. d'Allemagne et la France (-0.2 % ) , le 
Luxembourg (-0.4 %) et La Grèce (-0.7 % ) , une stabilité de prix au Danemark 
et des augmentations modérées pour les Pays-Bas (0.2 %) et la Belgique 
(0.1 % ) , un taux de 0.4 % pour le Royaume-Uni et un taux assez élevé pour 
l'Italie (0.7 % ) . En Irlande, le taux d'accroissement du mois de février 
par rapport à novembre 1985 est de 1.5 %, ce qui correspond à une moyenne 
mensuelle d'envicn 0.5 %. 
Après la forte hausse de 2.8 % en janvier causée par l'introduction de la 
TVA, l'IPC espagnol a connu une augmentation modérée (0.4 %) en février 
tandis que l'indice portugais a progressé de nouveau sensiblement en février 
(1.3 %) après La hausse de 1.9 % en janvier. 
Pour EUR 12, le taux d'inflation en rythme annuel (4.7 %) reste légèrement 
supérieur à ceLui de EUR-10 (4.1 % ) . 
Entre février 1986 et février 1985, les indices de prix à la consommation 
pour les pays de la Communauté ont évoLué de la façon suivante : 
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